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. PROFESIONALNA BEHABILITACIJA GLUHIH U SE HRVATSKOJ
Strudno osposobljavanje invalidnih osoba ulazi sve viSe u prvi plan mo-
derne rehabilitacije koja sebi postavlja za cilj efikasnu profesionalnu aktivnost
u jednom zanimanju ili fazi uz usporednu integraciju u zdravu okolinu. Niz
istraZivanja posljednjih godina dokazuje da takva integracija nije moguia ni
uz najbolje zakone i svijest javnog mnjenja ako invalid nije stvarno priprem-
ljen i ukljuden u rad sa zdravima, ne zaostajuii za njima. U svojoj knjizi 'Pro-
fesionalno osposobljavanje gluhih* koju je izdao Savezni odbor Saveza gluhih
Jugoslavije, na nizu sam podataka i dokumentacije poku5ao ukazati na neke
nove stavove u svijetu, koji i kod nas podinju da probijaju u teoriji i praksi
ali dosta sporo. Taj bi simpozij trebao da pomogne u lomljenju niza zabluda
prollosti i prihvaianju postupaka koji brZe i sigurnije gluhog dine zdravom
lidnoSiu, dobrim proizvoiladem i upravljadem.
Sreiom su gluhi primarno invalidi komunikacije, a tek zatim rada, i to
iznimno na kontraindiciranim radnim mjestima. Novo vrijeme, medutim, stav-
lja i pored njih nove zahtjeve koji su saZeto iznijeti u nedavnim preporukama
iVletlunarodne organizacije rada i UNESCA, gdje se udenje u zanimanju po-
stavlja kao stalni proces cijelog Livota i traLi od svakog tko hoie uspjeti da
neprekidno udi, prati i savladava nove tehnike i znanja. Narodito viSa faza
iudustrijalizacije - automati.zacija - traZi puno vi5e opieg i tehnidkog zna-
nja, a gluhima ga nije lako steci ako budu kasno podinjali edukaciju, Zivjeli
u zatvorenim uvjetima i biraji llnijir manjeg otpora. Zivot, medutim, kruto.na-
meie nova rjelenja i ona se i kod nas osjeiaju, narodito ove posljednje tri
grrdine, mealu ostalim i zaokretom prema ukljudivanju gluhe omladine u re-
dovne, mjesto u za5titne uvjete.
Zanimljivo je da u Hrvatskoj, kao i u drugim na$im republikama, strudno
osposobljavanje gluhih stvarno podinje od 1947. sa nepismenim omladincima'
Iz na5ih prvih Skola jo$ nisu bile izalle prve generacije, a stotine gluhe ne-
pismene omladine nakon uspje5nog nastupa u radnim brigadama ostaje uditi
zanat. Poslije taj broj opada u korist Skolovanih, jer su se iscrple grupe onih
kcji nisu imali priliku da se uodi ili za vrijeme rata Skoluju. Zivo se sjeiam
oclu3evljenja prvih brigada i poslije zanosnog zalaganja na radnim mjestima.
Kolektivni duh u brigadi, primjena nekih podesnih metoda rada' a narodito
kasnije u domovima kulture SGJ, uspjelo je izgraditi stotine struenih radnii<a
od onih koji su prije odaiavali na selu.
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Evo podataka iz posljednjeg decenija kako je Republidki odbor SGJ vrSio















































vidljivo je da je priliv kandidata iz skola za gluhu djecu bio uglavnom
jednak svake godine (40-50 udenika).
Pojadani pritisak gluhih sa sela u 1957/58. godini bio je rezultat audioloskog
pregleda koji smo obavili na cijelom podrudju sR Hrvatske do 1g56. obuhva-
tivsi preko 6000 sludajeva (strudni tim Audioloskog centra i tadanjeg Glavnog
odbora sGJ). I u osnovnim Skolama i ambulantama osjeiao se stalni priliv,
dok nisu bili obuhvaieni svi oni za koje smo pronasli da se jos mogu reha-
bilitirati.
Kako se meelu omladinom sa sela javlja i dio onih koji uz osteieni sluh imaju
i drugi invaliditet, narodito mentalnu retardaciju, Republidki odbor SGJ osniva
godine 1955. ekonomiju u otoku kod Zagreba koja kasnije prerasta u Zavod
za osposobljavanje gluhih. ustanova se nije dugo odrZala, vise zbog organi-
zacionih i financijskih teskoia nego li zbog neaktuelnosti; veiina koja je otuda
otiSla u druge zastitne radionice sGJ ili srodna poduzeia dugo se nije snasla.
I danas se osjeia potreba za takvom ustanovom internatskog tipa, pa bi trebalo
nastojati da se svakako otvori; ima teZih socijalnih sludajeva, bez porodice ili
u loSlm porodidnim uvjetima za koje nema drugog izlaza.
- Daleko su bolje proila privredna poduzeia saveza sa kojima smo otpodeli
bas u Zagrebu; veie grupe brigadira nisu se mogle naglo ukljuditi u priwedu,
s njima je trebalo ipak daleko viSe raditi posebnim metodama, zbog op(e za-
ostalosti i veoma lose komunikacije. Nakon prve takve zaStitne ustanove za
gluhe u na5oj zemlji (Zagreb 1948) brzo se osnivaju i u drugim centrima, pa
ih u 1953. godini ima vei 11, od toga 3 rr SR Hrvatskoj (osim zagreba) i to u
osijeku, Puli i Splitu. Kad su se nagomilali problemi, kod ovih i slidnih inva-
lidskih poduzeia, donijet je godine 1961. Pravilnik o zastitnim radionicama za
plofesionalno osposobljavanje i zaposljavanje invalida. Tada su sva poduzeia
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Problem tih zastitnih radionica zaostren je zbog btzog razvoja nase privrede
kcju oni ne mogu da prate sa zastarjelom opremom, losim prostorijama i ne-
.ur*i"..to veiiri brojem invalidnih osoba. Iako je naSa tendencija bila da u
one ustanove dolaze, i to sto je moguie kraie vrijeme' samo kombinirani slu-
dajevi ili oni koji se ne mogu ii;"Siti, u razdoblju 1952-1962. bilo je dosta Sko-
Iovanih gluhih koji su tamo zavrsili, iako su se mogli uspjesnije osposobiti pod
redovnim uvjetima. Ima objektirrnih poteSkoia ali i nepravilnih stavova po-
j<,dinih radionica i lokalnih organizacija sGJ koje se ne zalazu dovoljno da
gluhima naelu adekvatna radna mjesta.
Razvijaju se, medutim, i bolji primjeri inicijative u VaraZdinu, gdje se gluhe
djevojke i muSkarci redovno svake godine u grupi od 10 do 15 ukljucuju u
.Vart'eks*, gdje ih danas ima gotovo 150. Tamo je dobro uspio i eksperiment
s ukljudivaijem gluhe djece u porodice, mjesto u skupe zavode. Precinost je
grrrprrog radi u industriji u tome Sto je osigurano kasnije- zaposlenje' bolje
isporoUt;arranje i time I tsobni dohodak, veii izbor faza rada i stimulativnija
okolina. u Rijeci se radi individualnim ukljudivanjem i u veia poduzeca, pre-
9o metalnog smjera. Tu se formira prvi zavod gluhih udenika u 
privredi
65i i*. uv;ete da preuzme brigu i za ostale invalidne kategorije i zapoSlja-
',rorr;". U toku je njihov znadajan pokus za osposobljavanje gluhih za tehnidke
crtade, s vedrom nadom da ie im naii i dobar posao. To je put kojim idu neki
Tveci industrijski gradovi u svijetu, favorizirajuii grafidku i metalnu struku za
18luhu omladinu.
Uz snaZnu podrsi<u sluZbi socijalne zastite i prosvjete, zavo'da i odjeljenja
za gluhu djecu, Savez gluhih sve vi3e preuzima profesionalnu rehabilitaciju u
SR-Hrvatsioj kao glavnu zadacu. I pored nekih devijacija, kao Sto je u podetku
bilo prenagli3eno osposobljavanje pod za5titnim uvjetima, Savez je osigurao
mlesia svita, ukljudujuci godiSnje redovno oko 100 novih sludajeva. Komisija
za profesionalnu orijentaciju koordinira rad na terenu, sakuplja podatke i u
dc,glvoru sa svim ,rr-tutton"ttt. raspodjeljuje svake godine n-ove kandidate uzi-
ma-juii u obzir desto vise socijalne nego strudne kriterije. veiina se nagluhih
sama ukljuduje, osim Sto im Savez pruZa podrSku za amplifikator, ali se teZe
nagluhi sve viSe ovamo obraiaju.
Broj prijavljenih omladinaca - zajedno sa djecom 1166, a kategoriziranih
8ZO na-podrudju sR Hrvatske potkraj 1964. - govori o tome da je ipak dobar
broj nji-h neotkriven, jer od 12.000 invalida sluha, koje savez gluhih vodi kao
takire, odekuje se bar-jedna Sestina njih do 18 godina. Djeca osiguranika dine
oto fS posto. U fgOS/66. upisano je 154 udenika na redovnu rehabilitaciju, u
statusu udenika u privredi, od dega 70 djevojaka. struktura se njihovih zani-
manja bitno izmijenila od onih prije 10 godina, kada su polovina bili krojadi
a detvrtina postolari. sada su 32 metalci a 16 grafidari. ude vei 28 zanata i
daleko veci broj zanimanja u njima. Naglo raste teZnja za prodorom u auto-
mobilsku industriju, gdje je Komunalni zavod za socijalno osiguranje zagreba
osigurao materijalnu podrlku, pa se moZe odekivati da ie nekoliko desetaka
g-tuhih muSkih omladinaca ovladati sa svih 10 zanimanja u proizvodnji karo-
serija i remontu kola. Djevojdice su jos veiinom u tekstilnoj struci (40) ali
postupno prelaze i u grafiiku (naZalost samo kartonaZa i knjigoveZnica, jer je
otpor u tiskarama po nekoj tradiciji prejak i za ilene koje duju)'
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I pored stalnih teZnji Saveza da se osposobljavanje gluhe omladine zadrzi
Sto blize boravistu i time omoguie zdraviji uvjeti prilagotlavanja sredini, jo5
5 vrsi koncentracija u veie gradove: Zagreb 88, Riieka 36, varazdin 80, split
2? itd. u ovim centrima postoje i skole gluhih udenika (mjesoyite struke) koje
se bore s nizom poteskoia. Treba podvuii uspjeh u osnivinju periodidkih
odjeljenja uz zavod za gluhu djecu u zagrebu, gdje godisnje na tri mjeseca
teoretske obuke dolaze omladinci koji preostalo vrijeme ude praktidki u svom
boravistu. u zastitnim radionicama gluhih ima sada r.rno i0oln od ukupnog
broja udenika u privredi i tendira da se smanjuje. sluZba zaposljavanja, na-
kon stupanja na snagu novog osnovnog zakona o organizaciji i financiranju
sluZbe zaposljavanja, bitno mijenja sadrZaj i mjesto posredovanja, orijentiia
se na pripremu i strudno osposobljavanje koje mogu koristiti i gluhi ako se
dobro koordinira rad izmedu lokalnih druitava sGJ, opiine i sluZbe zaposlja-
vanja.
Moderna rehabilitacija sve vise insistira na ranom radnom i tehnidkom od-
goju sve djece, Sto je za senzorno osteienu od daleko veieg znadenja. Sadasnji
zavodi imaju male i slabo opremljene radionice. NaSa reformirana osnovna Skola
nalazi u programima sve viSe mjesta za radionidku nastavu. uprave bi nasih
zavoda mogle daleko vi5e postiii kada bi od osnivada i socijalnog osiguranja
upornije traZile sredstva za tu svrhu. I kadrove nastavnika za praktidnu obuku
trebalo bi specijalizirati, za sto postoji studij na visokoj pedagoskoj indu-
strijskoj Skoli u Rijeci i izvrsni tedajevi na Zavodu za tehnidku kulturu grada
Zagreba.
Nalazimo se uodi daljnje reforme strudnog obrazovanja u nasoj zemlji.
Defektolozi i ostali strudni radnici treba da studijski proude i valtriziraju
dosadasnje metode, da potraZe efikasnije putove u redovnim uvjetima. Za gluhu
Zensku omladinu ima sirokih moguinosti u raznim skolama s praktidnom obu-
kc'm, ako se teorijski dio organizira uz udesie surdopedagoga. Treba iii smjelije
n.a centre za strudno obrazovanje koji ie objedinjavati svu aktivnost i bolje
koristiti niz postojeiih institucija. Ti bi centri ubrzali strudno usavrSavanje
gluhih radnika koji zbog zaostajanja na planu teorije sporo napreduju d.o
vi5ih kvalifikacija, iako se na praktidnom radu uspjesno takmide s ostalima.
sve se smjelije na bazi novih istraZivanja predlaZe i. upuiivanje gluhih u
intelektualna i tehnidka zanimanja, gdje mogu i grupno i pojedinaino dobro
raditi. Tome zadatku treba podesiti ditav sistem edukacije. Nalazimo se pred
prelaskom strudnog obrazovanja iz resora rada u resor prosvjete, pa se -i tu
oLvaraju moguinosti za pretvaranje sadasnjih zastarjelih skola udenika u pri-
vledi u modernije industrijske Skole. Ovaj bi simpozij mogao ukazati na te nove
oblike i potadi i kod nas istraZivanja, jer imamo iskustvo od 20 godina koje
treba podvrii analizi i, koristeii dobro, preii na elastidnije, rentabiilije i efi-
kasnije putove strudnog obrazovanja koji stoje pred invalidima sluha. Njihove
su moguinosti u tom pogledu nesluieno Siroke, ako se ditava rehabili.tacija kao
cjelina postavi skladno, koristi Sto vi5e porodica i zdrava oholina, a stimulira
gluha omladina na daleko veie napore, pa prema tome i uspjehe u radu i
zirrotu. Projekti istraZivanja koji se kod nas sada pripremaju mnogo ie pri-
donijeti tome zadatku.
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REHABILITATION OF THE DEAF IN THE SOCIALIST BEPUBLIC
OF CROATIA
. SUMMARY
The author gives data on the number and structure of deaf persons inclu-
ded in occupationat rehabilitation. He lays stress on the importance of accupa-
tional orientation and selection. Then he discusses the aspects of rehabilitation
practically and theoreticallY.
He analisis the work of the sheltered workshops of oDESo in sRH. He
discusses the problem of making the deaf fit working in various branches
of industry.
The Yugoslav Association for the Deaf has played an important part in
that respect. The author gives suggestions for an evaluation of the results ac-
hieved so far and also gives new suggestions.
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